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摘 要: 对电控 LPG发动机监控系统的硬件配置、软件功能及实现和可视化操作界面进行了设
计。台架试验证明本监控系统具有良好的数据采集、数据实时显示、参数在线调整、数据保存
和打印、报警等功能和友好的人机交互式界面, 可以实现对发动机的运行状况进行实时的监控。
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Abstract: The hardware configurat ion, soft function together with its implementation and interface of the moni
tor system of the electronic control LPG engine are designed in this paper. The test results demonstrate that the
monitor system processes with perfect funct ions such as data acquiring, data displaying real time, parameter
regulat ing online, data saving and printing, alarming and so on and friendly interface between the workman
and system. So it can monitor the running state of engine real time.
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成部分。电控单元采用 89C52 单片机, 它提供的全
双工串行口, 与 PC 机的串行口可以通讯。由于单








编写, 在 uVision2. 20集成环境下编译通过, 传输速
率设定为 9600bit s。微机通讯部分采用 Borland C++
Builder语言编写。
2 电控 LPG 发动机监控软件的功能
及实现


















TPanel控件和 3个 TImage控件, 其中每个TImage 控
件都放置在一个 TPanel控件上, 这样使得图形界面
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置: Intel架构部门级服务器芯片组; 133MHz FSB; PIII
1GHzx2; 512MB 768MB 1GB PC- 133 RAM(根据服务
用户数) ; 1 个 1000M 网卡; 1 个 Promise SuperTrack




核心层可选 3Com Switch 4007交换机;接入层和骨干
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